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Devwudfw10 Wklv sdshu dqdo|}hv wkh sureohp ri pdwfklqj khwhurjhqrxv djhqwv
lq d Ed|hvldq ohduqlqj prgho1 Rqh djhqw jlyhv d qrlv| vljqdo wr dqrwkhu djhqw/
zkr lv uhvsrqvleoh iru ohduqlqj1 Li surgxfwlrq kdv d vwurqj lqirupdwlrqdo frp0
srqhqw/ d skdvh ri furvv0pdwfklqj rffxuv/ vr wkdw djhqwv ri orz nqrzohgjh fdwfk
xs zlwk wkrvh ri kljkhu rqh1 Lw lv vkrzq wkdw
+l, d juhdwhu lqirupdwlrqdo frpsrqhqw lq surgxfwlrq pdnhv furvv0pdwfklqj
pruh olnho|>
+ll, dv wkh qhz whfkqrorj| lv pdvwhuhg/ surgxfwlrq ehfrphv uhodwlyho| pruh
sk|vlfdo dqg ohvv lqirupdwlrqdo>
+lll, d juhdwhu glvshuvlrq ri wkh delolw| wr ohduq dqg wudqvihu lqirupdwlrq
pdnhv vhoi0pdwfklqj pruh olnho|> dqg
+ly, vhoi0pdwfklqj ohdgv wr pruh vhoi0pdwfklqj/ zkhuhdv furvv0pdwfklqj
fdq pdnh ohvv surgxfwlyh djhqwv ryhuwdnh pruh surgxfwlyh rqhv1
Nh|zrugv= Gl￿xvlrq ri Lqirupdwlrq/ Ed|hvldq Ohduqlqj/ Pdwfklqj/ Dvvruwd0
wlyh Pdwlqj1
MHO Fodvvl￿fdwlrq= F44/ G;6/ M45/ M57/ M741
￿Who1=. 67 <4 957 8:79> id{= . 67 <4 957 <;:81
H0pdlo dgguhvv= vuhqgrqChfr1xf6p1hv +V1 Uhqg￿q,	
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4D sodqqhu zrxog kdyh qr zd| wr udqn zrunhuv dffruglqj wr wkhlu nqrzohgjh ri wkh phdq ri ￿ li
kh ru vkh dovr ljqruhv wuxh ￿1 Lq frqvhtxhqfh/ zrunhuv* surgxfwlylw| lv rqo| frqwdlqhg lq wkh suhflvlrq
ri wkhlu nqrzohgjh ri ￿/ qrw lq wkh orfdwlrq ri wkh phdq ri ￿1	
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